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17 graduan tajaan Sime
Darbyterima diploma
SERDANG: Istiadat Kon-vokesyenUniversitiPutra
Malaysia(UPM) ke-32 sesi
ketiga, semalammenyaksi-
kan kumpulanpertamape-
lajartajaanSimeDarbyPlan-
tation Sdn Bhd tamat pe-
ngajian dan memperoleh
diplomapertanianpengkhu-
susandalamperladangan.
Bagaimanapun,17 graduan
termasukempatperempuan,
.adalahkumpulankedqake-
lahirankonglomerattersohor
terbabit selepaskumpulan
pertama di bawah nama
GoldenHopePlantations,kini
gabunganentiti SimeDarby
selainGuthriePlantations.
Naib Presiden,Pembangu-
nanSumberManusia(Prog-
ramPendidikan),SimeDarby
Plantation,AhmadFerRouse
Ahmad Khairuddin,berkata
programdiploma-pertanian
pengkhususanbidangperla-
danganitu diadakandengan
kerjasamaUPM.
Katanya,ia diperkenalkan
sejak2005untukmelatihpe-
lajarpertanianmahir sektor
perladangansekali gus di-
serapsebagaitenagakerjaSi-
meDarbydanbekerjadi ma-
na-mana200 ladang milik
TERPILlH ...Ahmad Fer (tengah) bergambar bersama
17 graduan Diploma Pertanian UPM.
syarikat. Ahmad Fer Rouseberkata,
"Setakatini kami pilih pe- programakademiktigatahun
lajar pertanianyang minat itu menekankangabungan
bidangperladangandanlayak teoridanlatihanpraktikalde-
berdasarkankriteriaditetap- ngantahunpertamadilaksa-
kan, tidak hanyacemerlang nakandiUPM, manakalaber-
akademiktetapi berkebole- ikutnyadijalankansepenuh-
han menguruskanpelbagai nyadi AkademiSimeDarby
perkaraberkaitanbidangini. Plantationdi PulauCarey.
"Merekaberkelayakanper- Menurutnya, setakat ini
lu melepasisaringantigape- sambutan diterima sangat
ringkat selepaslulus peni- menggalakkanapabilasema-
laiandibuatuniversitikerana kin ramai pelajarberminat
SimeDarbymahukanpelapis menyertaidiplomausahasa-
terbaikyangbijakmengurus ma berkenaansarnaada di
tadbir ladangsyarikat,"ka- kalanganpenuntutlelakima-
tanya. hupunperempuan.
